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1Laporan wisuda FISIP Periode 4 Tahun 2017
LAPORAN WISUDA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 4 TAHUN 2017
A. Laporan Data PesertaWisuda
1. Data PesertaWisuda Sarjana (S1)
Tabel 1.1 Peserta wisuda sarjana Sosiologi
No
No.BP /
Nama
Mahasiswa
Jenjang /
Prodi
Tempat / Tgl.
Lahir JK
Tgl Lulus /
Ms Studi
IPK / Predikat
Lulus Judul No. HP / Email
Nama
Orang Tua
No.
Lulus
1
1210812009 S1 Payakumbuh P 15-Aug-17 3.26 Alasan Perempuan di Kota PadangBekerja sebagai Pramugara Bus Trans
Padang Studi pada Pramugara Bus Trans
Padang
85274147484 3378
Mony Sartafifa Sosiologi 06-Aug-94 5 Th,  0 Bl Memuaskan Monisartafifa@Yahoo.Com Sartando
2
1210813011 S1 Sungai Penuh P 15-Aug-17 3.04 Ekskslusi Sosial dalam Kelompok Majelis
Taklim (Studi di Majelis Taklim AL-Akbar
Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai
Penuh Provinsi Jambi)
82386535870 3379
Lanny Kurnia Putri Sosiologi 23-Dec-94 5 Th,  0 Bl Memuaskan Lanny.Putri1994@Gmail.Com Hernandes
3
1210813017 S1 DurianKilangan P 15-Aug-17 3.06 Upaya Pencegahan PenyalahgunaanNarkoba Berbasis Kearifan Lokal (Studi
Kasus : Jorong Langgam Nagari Kinali
Kabupaten Pasaman Barat)
81275477394 3380
Velga Yulia Sosiologi 20-Jul-93 5Th,  0 Bl Memuaskan Velgayulia200794@Gmail.Com Alm. Darwin
4
1310812010 S1 Sungai Lokan P 26-Sep-17 3.19 Sosialisasi Peran Gender terhadap AnakTunagrahita (Studi terhadap Anak
Tunagrahita Siswa-Siswi SLBN Tanjung
Jabung Timur Provinsi Jambi)
81272037136 3381
Fitri Anisyah Sosiologi 07-Mar-96 4 Th,  1 Bl SangatMemuaskan Anisyahfa@Yahoo.Com
Youspik
Sahrony, SE
Tabel 1.2 Data peserta wisuda sarjana Antropologi Sosial
No
No.BP /
Nama
Mahasiswa
Jenjang /
Prodi
Tempat / Tgl.
Lahir JK
Tgl Lulus /
Ms Studi
IPK / Predikat
Lulus Judul No. HP / Email
Nama
Orang Tua
No.
Lulus
1
1110821006 S1 Pariaman P 21-Jul-17 2.86 Wanita Penjual Sayur di Malam Hari (Studi
Kasus : 5 (lima) Pedagang Sayur di Pasar
Bukit Surungan Kota Padang Panjang)
81261202988 3382
Rahmi Wasdi Antropologi 15-May-93 5 Th,  11 Bl Memuaskan Rahmiwasdi88@Gmail.Com Harwasdi
2
1210822022 S1 Koto Beringin P 18-Oct-17 3.14 Strategi Adaptasi Kusir Bendi di Kota
Padang
82384076320 3383
Yosi Arista Antropologi 01-Feb-94 5 Th,  2 Bl Memuaskan Yosi.Arista@Gmail.Com Mansur
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3
1210823011 S1 Salo L 18-Oct-17 2.98 Tarung Peresean : "Gladiator" dari Suku
Sasak (Suatu Kajian Etnografi)
82282528269 3384
Rian Alfianda Antropologi 23-Mar-93 5 Th,  2 Bl Memuaskan Rhianalfiandaa@Gmail.Com Yorisman
4
1310821003 S1 Sungai NaningSelatan L 18-Oct-17 3.39
Etnografi Pengrajin Tanah Liat (Studi
Kasus : di Jorong Balai Talang Nagari
Guguak VII Koto Kecamatan Guguak
Kabupaten 50 Koto)
82390687659 3385
Deden Kurnia Antropologi 30-May-95 4 Th, 2 Bl SangatMemuaskan
Dedenkurnia.Dk3@Gma
il.Com Yurisman
5
1310821008 S1 Sawahlunto P 26-Sep-17 3.33 Rehabilitasi Sosial Pekerja Seks
Komersial di Panti Sosial Karya Wanita
Andam Dewi Sukarami Kabupaten Solok
82174538587 3386
Connie Crismatari
Rentina M Antropologi 06-Dec-95 4 Th,  1 Bl
Sangat
Memuaskan
Connie_Crismatari@Ya
hoo.Co.Id
Alboin
Manurung
6
1310821026 S1 Batusangkar P 18-Oct-17 3.42 Rasionalitas 5 Petani Sayuran (StudiKasus : Di Nagari Sungai Nanam
Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten
Solok)
85274768946 3387
Putri Amelia
Novita Antropologi 23-Nov-94 4 Th,  2 Bl
Sangat
Memuaskan
Putriamelia.Pa25@Gmai
l.Com Rassy
Tabel 1.3 Data peserta wisuda sarjana Ilmu Politik
N
o
No.BP /
Nama Mahasiswa
Jenjang /
Prodi
Tempat / Tgl.
Lahir JK
Tgl Lulus /
Ms Studi
IPK / Predikat
Lulus Judul No. HP / Email
Nama
Orang Tua
No.
Lulus
1
1010831005 S1 Kota Batam L 06-Jun-17 2.93 Strategi Komunikasi Politik Partai Golkar
dalam Mempertahankan Kemenangan
pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di
Kabupaten Tanah Datar
82382370404 3388
Wibel Saputra Ilmu Politik 31-Jul-91 6 Th,  10 Bl Memuaskan Wibels@Ymail.Com Edi Delfis
2
1010832010 S1 Payakumbuh L 06-Jun-17 2.96 Modal Politik Pasangan Sutan Riska
Tuanku Kerajaan dan Amrizal Dt. Rajo
Medan dalam Memenangkan Pemilihan
Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2015
82285214269 3389
Ikhwanda Celfiz Ilmu Politik 13-Jul-91 6 Th,  10 Bl Memuaskan Ikhwandacelfiz@Gmail.Com
Cindra
Elfizon, S.Pd
3
1010832015 S1 Lubuk Basung L 06-Jun-17 3.08 Rekrutmen Politik DPC Partai Demokrat
Kota Pariaman pada Pemilu Legislatif
2014
81275364259 3390
Yandri Pribadi Ilmu Politik 25-Aug-90 6 Th,  10 Bl Memuaskan Pribadiyandri@Yahoo.Co.Id
Rosman St.
Mantari
4
1010832016 S1 Pariaman L 02-Jun-17 2.89 Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas
dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun
2015 di Desa Air Santok Kecamatan
Pariaman Timur Kota  Pariaman
81275938889 3391
Ridho Hardinata Ilmu Politik 26-Dec-91 6 Th,  10 Bl Memuaskan Ridho_Hardinata@Ymail.Com Hadismar
5 1010832017 S1
Alahan
Panjang P 07-Jun-17 2.81
Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2014
Kabupaten Agam tentang Pengelolaan
Kelestarian Kawasan Danau Maninjau
81363287747 3392
Fitri Tunisa Ilmu Politik 14-Mar-90 6 Th,  10 Bl Memuaskan Fitritunisa@Gmail.Com Masril
6
1010832023 S1 Padang P 31-May-17 3.14 Faktor - Faktor Penyebab Golput pada
Pilkada Kota Pariaman
82391073059 3393
Mutiara Nuary
Anhas Ilmu Politik 31-Jan-92 6 Th,  9 Bl Memuaskan
Mutiaranahas@Gmail.C
om Nailus Nazar
7
1010833005 S1 Padang / L 07-Jun-17 2.70 Bentuk Partisipasi Politik Tiga Puluh
Mahasiswa FISIP Unand pada Pilgub
Sumatera Barat Tahun 2015
82285088315 3394
Ingram Augo Putra Ilmu Politik 11-Aug-90 6 Th,  10 Bl Memuaskan Ingramaugo@Gmail.Com Musriwan
8
1010833016 S1 Padang L 31-May-17 2.97 Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah
Kota Padang dalam Sosialisasi Politik
Pilkada Serentak Gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 di
Kota Padang
81277885343 3395
Muhammad Iqbal Ilmu Politik 10-Oct-92 6 Th,  9 Bl Memuaskan Ibaldudut@Gmail.Com
Ir.
Zulkarnain
Munir
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9
1110831009 S1 Binanga L 08-Jun-17 3.09 Kendala Implementasi Pengoperasian
Terminal Hutaimbaru Pal IV Maria Kota
Padang Sidimpuan Sumatera Utara
85374478285 3396
Ilham Asyura Ilmu Politik 25-Jun-93 5 Th,  10 Bl Memuaskan Ilahmsyura@Gmail.Com Syahrul
10
1110832010 S1 Padang L 05-Jun-17 2.86 Resolusi Konflik Antara Kaum Suku
Tanjung dengan Pemko dalam Proyek
Pelebaran Jalan By Pass di Kecamatan
Kuranji Kota Padang
82169523987 3397
Wegi Gusti Affari Ilmu Politik 27-Aug-93 5 Th,  10 Bl Memuaskan Wegigusti78@Gmail.Com Afrizal
11
1110832011 S1 Padang L 19-Oct-17 2.76 Peran KPI Sumbar dalam Meningkatkan
Pemberdayaan Politik Perempuan di Kota
Padang
81261661925 3398
Manufer Putra
Firdaus Ilmu Politik 31-Oct-93 6 Th,  2 Bl Memuaskan
Manuferputra.Firdaus@
Gmail.Com Firdaus Ilyas
12
1110832013 S1 Padang P 19-Oct-17 2.78 Upaya BPJS Kesehatan Cabang Padang
dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Kota Padang
82170090055 3399
Ghea Yumni
Alitzka Ilmu Politik 06-May-93 6 Th,  2 Bl Memuaskan
Ghea.Alitza@Gmail.Co
m Afrizal
13
1110832019 S1 Sitiung L 30-May-17 3.21 Gerakan Koalisi Masyarakat Sipil Sumbardalam Aksi Penyelamatan KPK di Kota
Padang pada Tahun 2015 (Studi : Framing
Process dan Mobilisasi Sumberdaya yang
dilakukan LBH Padang dan PUSAKO
Unand dalam Aksi Save KPK Terkait
Konflik KPK dengan Polri Jilid 3)
85363638325 3400
Taufik Hidayat Ilmu Politik 28-May-91 5 Th,  9 Bl Memuaskan Taufik.Hernandes91@Gmail.Com
Syamsir
(Alm)
14
1110833002 S1 PadangPanjang / L 26-Sep-17 2.88
Implementasi Perda Nomor 11 Pasal 10
Tahun 2005 tentang Ketentraman Umum
dan ketertiban Masyarakat (Studi Kasus :
Upaya Penertiban PSK dan Prostitusi di
Kota padang)
81268292094 3401
Robby Tanjung Ilmu Politik 02-May-93 6 Th,  1 Bl Memuaskan Robbytanjung62@Gmail.Com Imwarizal
15
1110833017 S1 Kerinci P 05-Jun-17 3.11 Imagologi Politik Pasangan Calon
Adirozal-Zainal Abidin pada Pemilihan
Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun
2013
82283099206 3402
Rama Islamiyana Ilmu Politik 18-Feb-94 5 Th,  10 Bl Memuaskan Ramaislamiyana@Gmail.Com
H. Azwar
KM
16
1210832008 S1 Bukittinggi P 06-Jun-17 3.04 Motivasi Ir. HJ Rahmi Brisma Menjadi
Calon Wakil WaliKota Bukittinggi pada
Pilkada 2015
81277639816 3403
Anita Yunesti Ilmu Politik 14-May-94 4 Th,  10 Bl SangatMemuaskan
Anitaa.Yunesti@Gmail.
Com Yunasmen
17
1210832009 S1 Bagan Baru L 26-Sep-17 3.57 Pengaruh Political Trust dan Political
Efficacy terhadap Voter Turnout
Masyarakat Kota Medan pada Pilkada
Tahun 2015
82391234989 3404
Andi Kurniawan Ilmu Politik 10-Apr-94 5 Th,  1 Bl Memuaskan Andikakurniawan.Unand@Gmail.Com Darmin
18
1210832017 S1 Marunggi L 25-Sep-17 3.08 Peran Elit Tradisional dalam Mendukung
Pasangan Calon Independen M. Ramlan
Nurmantias dan Irwandi pada Pilkada Kota
Bukittinggi Tahun 2005
81275403902 3405
Indra Kardian Ilmu Politik 08-Jul-94 5 Th,  1 Bl Memuaskan Indarakardian63@Yahoo.Com
Asmadi
(Alm)
19
1210832019 S1 SungaiJariang L 25-Sep-17 3.07 Analisis Faktor Pencalonan M. ShadiqPasadiqu pada Pilkada Sumatera Barat
Tahun 2015
81276861758 3406
Bobi Andika Ilmu Politik 05-May-94 5 Th,  1 Bl Memuaskan Bobiandika69@Gmail.Com Ermon
20
1210832020 S1 Bukittinggi L 09-Jun-17 3.12 Perbandingan Strategi Kebijakan Aristo
Munandar dan Indra Catri dalam
Mengurangi Angka Kemiskinan di
Kabupaten Agam
82283795294 3407
Luthfi Affandi Ilmu Politik 04-Apr-93 4 Th,  10 Bl SangatMemuaskan Luthfiaff@Gmail.Com
H. Zainal
Muttaqim,
SH
21
1210832023 S1 Panti P 29-May-17 3.00 Perbandingan Strategi Politik Petahana
dalam Memenangkan Pilkada di
Kabupaten Agam dan Kabupaten Padang
Pariaman pada Pilkada Serentak Tahun
2015
82386858986 3408
Putri Ramadani Ilmu Politik 02-Mar-93 4 Th,  9 Bl SangatMemuaskan
Putriramadani991@Gm
ail.Com
Anis
Chandra
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22
1210832024 S1 Bukittinggi P 31-May-17 3.15 Perbandingan Tipe Kepemimpinan
Walinagari Perempuan (Studi Kasus di
Nagari Tigo Balai dan Nagari Sulik Aia
Periode 2014-2020)
85363268828 3409
Adharul Fanisa Ilmu Politik 11-May-94 4 Th,  9 Bl SangatMemuaskan
Adharul.Fanisa@Gmail.
Com Azhar
23
1210833024 S1 Bangko / L 30-May-17 3.12 Khittah Vs Ijtihad : Dilema Sikap Elit DPD
Tarbiyah dalam Politik Praktis (Kasus
Dukungan Politik Syekh Shahibul
Fadhillah H.Boy Lestari Dt. Palindih
terhadap Kandidat pada Pilkada Sumatera
Barat Tahun 2015)
82283099225 3410
Hairunnas Ilmu Politik 19-Dec-93 4 Th,  9 Bl Memuaskan Khairunnask69@Gmail.Com Sabri
24
1310831001 S1 Kapar L 19-Oct-17 3.23 Faktor - Faktor yang Mempengaruhi
Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-
2017
82171147671 3411
Ringga Febri
Ananda Ilmu Politik 11-Feb-94 4 Th,  2 Bl
Sangat
Memuaskan
Ringgakoto@Gmail.Co
m Edi Irwan
25
1310831011 S1 Bukittinggi P 08-Jun-17 3.63 Pengaruh Media Sosial terhadap
Partisipasi Memilih Masyarakat Sumatera
Barat pada Pilgup Sumatera Barat Tahun
2015 (Penelitian pada Followers dan
Likers Irwan Prayitno dalam Kampanye
Pigup Sumbar)
82387165496 3412
Suci Rahmadani Ilmu Politik 14-Feb-95 3 Th,  10 Bl Dengan Pujian Rahmadanisuci@Gmail.Com Noviandri
26
1310831028 S1 TanjungBaringin P 27-Sep-17 3.4 Analisis Lelang Jabatan Kepala Dinas diLingkungan Pemerintah Kota Padang
Tahun 2016
85275915534 3413
Desi Amaliah
Hasibuan Ilmu Politik 11-Jun-96 4 Th,  1 Bl
Sangat
Memuaskan
Desiamalia991@Gmail.
Com
Darwis
Hasibuan
27
1310831033 S1 Solok L 30-May-17 3.69 Dominasi Politik Partai Golkar di Kota
Solok Periode 1999-2014
82283798563 3414
Biwa Okta Brando Ilmu Politik 04-Oct-95 3 Th,  9 Bl Dengan Pujian Bvanbrando@Gmail.Com
Benno
Rinalto
28
1310832008 S1 LubukSikaping P 28-Sep-17 3.33 Resolusi Konflik Tanah Ulayat antar
Masyarakat Ophir dengan PT. Perkebunan
Nusantara VI di kabupaten Pasaman Barat
82392448323 3415
Putri Agnestya
Jasmana Ilmu Politik 23-Aug-94 4 Th,  1 Bl
Sangat
Memuaskan
Putriagnestyajasmana23
@Gmail.Com
DRS.H.
Jasman
Malik, MM.
29
1310832015 S1 Pekanbaru L 27-Sep-17 3.19 Pelaksanaan Fungsi Badan Kehormatan
DPRD Kota Padang Periode 2014-2017
82288410332 3416
Peba Rasaki
Syafrizal Ilmu Politik 26-Sep-95 4 Th,  1 Bl
Sangat
Memuaskan Pebarasaki@Gmail.Com
Syafrizal
Bakhtiar
30
1310832017 S1 MuaroGambok L 18-Sep-17 3.52 Militer dan Politik di Indonesia (KetahananKekuatan Politik Militer Pasca Orde Baru
1999-2017)
81372595396 3417
Ikhsan Yosarie Ilmu Politik 17-Apr-95 4 Th,  1 Bl SangatMemuaskan
Ikhsanyosarie@Gmail.C
om
Yoce
Sudarso
Tabel 1.3 Data peserta wisuda sarjana Administrasi Publik
No No.BP /Nama Mahasiswa
Jenjang /
Prodi
Tempat / Tgl.
Lahir JK
Tgl Lulus /
Ms Studi
IPK / Predikat
Lulus Judul No. HP / Email
Nama
Orang Tua
No.
Lulus
1
1110843016 S1 ParamanAmpalu L 04-Oct-17 3.18
Implementasi Peraturan Walikota Nomor
13 Tahun 2014 tentang Penanggulangan
Kemiskinan Melalui Pengembangan
Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitul
Maal Wat Tamwil Kelurahan Kecamatan
Lubuk Begalung di Kota Padang
82170203649 3418
Handoko Pratama AdministrasiPublik 12-Apr-93 6 Th,  2 Bl Memuaskan
Handokopratama14@G
mail.Com
Saherman,
SH
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Tabel 1.4 Data peserta wisuda sarjana Ilmu Hubungan Internasional
No No.BP /Nama Mahasiswa
Jenjang /
Prodi
Tempat / Tgl.
Lahir JK
Tgl Lulus /
Ms Studi
IPK / Predikat
Lulus Judul No. HP / Email
Nama
Orang Tua
No.
Lulus
1
1110851001 S1 Padang P 23-Oct-17 3.20 Fungsi United Nations Children's Fund
(UNICEF) dalam Menanggulangi
Kekerasan Seksual terhadap Anak di
Afrika Selatan
81374589156 3419
Rianti Wulandari Ilmu Hub.Internasional 24-Jun-93 6 Th,  2 Bl Memuaskan
Riantitanjung@Gmail.Co
m
Iriansyah
Tanjung,
SE, M.Si
2
1110852029 S1 Solok L 23-Oct-17 2.85 Upaya World Wide Fund For Nature
(WWF) dalam Mengatasi Kerusakan
Hutan di Kawasan Taman Nasional Tesso
Nilo Provinsi Riau
82288393626 3420
Rabiul Rahmad Ilmu Hub.Internasional 28-Aug-93 6 Th,  2 Bl Memuaskan
Rabiulrahmad50@Yaho
o.Co.Id
Busra
Effendi
3
1110853018 S1 Bukittinggi P 23-Oct-17 3.28 Upaya Indonesia Malaysia dan Singapura
dalam Menanggulangi Tindakan
Perompakan di Selat Malaka
81993620482 3421
Intan Rahma Fitri Ilmu Hub.Internasional 13-Apr-93 6 Th,  2 Bl Memuaskan
Intanrahmaf@Gmail.Co
m Adrifal
4
1210852004 S1 Medan P 17-Oct-17 3.21 Analisis Kebijakan Indonesia dalam
Mengambil Alih Flight Information Region
(FIR) atas Kepulauan Riau dan Natuna
dari Singapura 2014-2016
85318181845 3422
Akmalia Sofa Ilmu Hub.Internasional 23-May-94 5 Th,  2 Bl Memuaskan
Sofa.Akmalia@Gmail.C
om
Rahmad
Djalil
5
1210853010 S1 Padang P 17-Oct-17 3.45 UPAYA END CHILD PROSTITUTION,
CHILD PORNOGRAPHY AND THE
TRAFFICKING OF CHILDREN FOR
SEXUAL PURPOSES (ECPAT) DALAM
MENANGANI PERDAGANGAN ANAK DI
NEPAL
82284335489 3423
Merdian Lisa Ilmu Hub.Internasional 31-Jan-94 5 Th,  2 Bl Memuaskan
Merdianlisa7@Gmail.Co
m Mawardi
6
1210853021 S1 Padang P 18-Oct-17 3.09 Kebijakan Luar Negeri Rusia dalam
Mendukung Kemerdekaan Ossetia
Selatan dari Georgia
85272085105 3424
Mia Megalia Ilmu Hub.Internasional 01-Dec-93 5 Th,  2 Bl Memuaskan
Megaliamia@Gmail.Co
m H. Syafril. M
7
1310851005 S1 Padang P 20-Oct-17 3.2 Peran Invisible Children dalam Mengatasi
Kejahatan Kemanusiaan oleh Lord's
Resistance Army
81364463716 3425
Lettisha Amdoda
Putri
Ilmu Hub.
Internasional 18-Jul-95 4 Th,  2 Bl
Sangat
Memuaskan
Lettisha.Amdoda@Gmai
l.Com
Drs.
Amdoda
8
1310851028 S1 Payakumbuh P 18-Oct-17 3.34 Upaya Diplomasi Dalai Lama untuk
Mendapatkan Otonomi Tibet dari Tiongkok
83180719123 3426
Ismi Tri
Dharmayanti
Ilmu Hub.
Internasional 11-Dec-94 4 Th,  2 Bl
Sangat
Memuaskan
Ismitridharmayanti@Gm
ail.Com
Ermansyah
(Alm)
9
1310852017 S1 Bukittinggi L 17-Oct-17 3.36 Diplomasi Publik Rusia Melalui
Rossotrudnichestvo terhadap Amerika
Serikat
81372587571 3427
Heru Gunawan Ilmu Hub.Internasional 20-Aug-93 4 Th,  2 Bl
Sangat
Memuaskan
Gunawan.Heru22@Gma
il.Com Erizal
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2. Statistik Lulusan
a. Statistik Lulusan Program Sarjana (S1)
Tabel 1.1 Statistik Lulusan Sarjana
No Program Studi Jumlah IPK IPK StudiTercepat
Studi
Terlama
Rat
a
IPK
Rata
Lama studiTertinggi Terendah
1 Sosiologi 4 3.26 3.04 4 Th,  1 Bl 5 Th,  0 Bl 3.13 4 Th,  9 Bl
2 Antropologi Sosial 6 3.42 2.86 4 Th,  1 Bl 5 Th,  11 Bl 3.19 4 Th,  9 Bl
3 Ilmu Politik 30 3.69 2.70 3 Th,  9 Bl 6 Th,  10 Bl 3.11 5 Th,  5 Bl
4 Administrasi Publik 1 3.18 0 6 Th,  2 Bl 0 3.18 6 Th,  2 Bl
5 Ilmu Hubungan Internasional 9 3.45 2.85 4 Th,  2 Bl 6 Th,  2 Bl 3.22 5 Th,  2 Bl
FISIP 50 3.69 2.70 3 Th,  9 Bl 6 Th,  10 Bl 3.16 5 Th,  3 Bl
a. Lulusan terbaik Program Sarjana (S1)
Tabel 1.1 Lulusan Terbaik Sarjana
No Program Studi Nama Mahasiswa No.BP IPK Lama Studi Predikat Lulus
1 Sosiologi Fitri Anisyah 1310812010 3.19 4 Th, 1 Bl Sangat Memuaskan
2 Antropologi Sosial Putri Amelia Novita 1310821026 3.42 4 Th, 2 Bl Sangat Memuaskan
3 Ilmu Politik Biwa Okta Brando 1310831011 3.69 3 Th, 9 Bl Dengan Pujian
4 Administrasi Publik Handoko Pratama 1110843016 3.17 6 Th, 2 Bl Memuaskan
5 Ilmu Hubungan
Internasional
Heru Gunawan 1310852017 3.36 4 Th, 2 Bl Sangat Memuaskan
Sumber data : ICT FISIP
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1.2 Grafik jumlah wisuda FISIP periode 3 dan 4 tahun 2017
Gambar 1. Perbandingan Jumlah Lulusan Periode 3 dan 4 Tahun 2017
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1.3 Grafik rata-rata lama studi wisuda FISIP periode 3 dan 4Tahun 2017
Gambar 2. Perbandingan Rata-rata Lama Studi Lulusan Periode 3 dan 4 Tahun
2017
1.4 Grafik rata-rata IPKwisuda FISIP periode 3 dan 4 Tahun 2017
Gambar 3. Perbandingan Rata-rata IPK Lulusan Periode 3 dan 4 Tahun 2017
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B. Data PesertaWisuda Pascasarjana (S2)
1. Data Peserta Wisuda
Tabel 1.1 Peserta wisuda Pascasarjana Ilmu Politik
No No.BP /Nama Mahasiswa
Jenjang /
Prodi
Tempat / Tgl.
Lahir JK
Tgl Lulus /
Ms Studi
IPK / Predikat
Lulus Judul No. HP / Email
Nama
Orang Tua
No.
Lulus
1 1220832005 S2 Payakumbuh P 31-Jul-17 3.39 Non Voter ( Pemilih Golput) dalam
Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun
2015 di Kota Bukittinggi.
81363409876 AmsirJamarin 161
Tanti Endang
Lestari, S.IP Ilmu Politik 26-Jan-81 4 Th,  11 Bl Memuaskan tantilestari1@gmail.com
2 1320832002 S2 GunungManaon L 27-Oct-17 3.56
Implementasi Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang
Program Indonesia Sehat Dengan
Pendekatan Keluarga Di Kabupaten
Kepulauan Mentawai.
81374528586
Drs. Agus
Salim
Siregar
162
Lahmuddin Ilmu Politik 27-Apr-77 4 Th,  2 Bl Memuaskan tantilestari1@gmail.com
Alm. Anna
Asiah
Harahap
Tabel 1.2 Data peserta wisuda Pascasarjana Komunikasi
No No.BP /Nama Mahasiswa
Jenjang /
Prodi
Tempat / Tgl.
Lahir JK
Tgl Lulus /
Ms Studi
IPK / Predikat
Lulus Judul No. HP / Email
Nama
Orang Tua
No.
Lulus
1
1320862005 S2 Medan P 26-Oct-17 3.54 Pemanfaatan Media Sosial "Facebook"
Oleh Pelaku Kejahatan Pedofilia (Analisis
Wacana Pada Akun" Penggemar Kaos
Dalam Singlet Anak SD")
81270294711 Abdul Pandi 163
Zumiarti IlmuKomunikasi 30-May-87 4 Th,  2 Bl Memuaskan theartzumi@gmail.com
Tengku
Chairita
2
1320862006 S2 Padang L 30-Oct-17 3.59 Strategi Komunikasi Portal Berita
Antarasumbar.com Sebagai Sumber
Informasi Bagi Masyarakat.
8122485564 dr.H. Aulia 164
Ahmad Affandi
Aulia
Ilmu
Komunikasi 22-Jun-80 4 Th,  2 Bl Memuaskan
andihatake13@gmail.co
m Faridawati
3
1320862008 S2 Bukittinggi P 25-Oct-17 3.51 Strategi Komunikasi Instruksional GuruPada Anak Dengan Gangguan Attention
Defisit Hyperactivity Disorder (ADHD)
(Studi di Sekolah Dasar Islam Nibras
Padang)
81363254943 SyamsulAzhar 165
Fitri Agustin Azhar IlmuKomunikasi 18-Aug-76 4 Th,  2 Bl Memuaskan
azharfitrimnf@gmail.co
m
4
1520862005 S2 Padang L 27-Sep-17 3,95
Ekonomi Politik Media Cetak Lokal
Analisis Kritis Pada Harian Haluan.
82174503860 Alm. Mulyadi 166
Hendra Murcy
Tania, S.IP
Ilmu
Komunikasi 04-Sep-78 2 Th, 2 Bl
Sangat
Memuaskan
hendramurcy@gmail.co
m
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5
1520862008 S2 Bukittinggi L 27-Sep-17 3,81 Komunikasi Dalam Keluarga (StudiEtnografi Komunikasi Pola Asuh Orangtua
terhadap Remaja Berkasus Seks Bebas di
Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat,
Kota Padang)
85274001607 H. Hendri 167
Ilham Havifi,
S.Ikom
Ilmu
Komunikasi 12-Mar-92 2 Th, 1 Bl
Sangat
Memuaskan
ilham_havifi@yahoo.co
m Hj. Yasmida
6
1520862011 S2 Lirik L 27-Sep-17 3,75 Pemihakan Media Dalam Praktik DikursusIslam (Sebuah Analisis Wacana Kritis
dalam Program Kabar Khusus Episode
"Wawancara Ekslusif Pengakuan
Pengantin Bom Istana" di TV ONE)
85376975047 Zulhami,S.Pd 168
Benni Handayani,
S.I.Kom
Ilmu
Komunikasi 10-Apr-93 2 Th,1 Bl
Sangat
Memuaskan
bennihandayani@rocket
mail.com
7
1520862029 S2 Bukittinggi L 18-Oct-17 3,64 Dinamika Pemaknaan TindakanKomunikasi Dan Pesan-Pesan Antara
Petugas Survei dan Penyedia Data BPS
(Studi Tentang Survei Sosial Ekonomi
Nasional di Badan Pusat Statistik
Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau)
85263656588 Amri. B 170
Zulfajri, S.Si IlmuKomunikasi 30-Aug-86 2 Th,2 Bl
Sangat
Memuaskan ajifajri86@gmail.com Dasnina
2. Statistik Lulusan
a. Statistik Lulusan Program Pascasarjana
Tabel 1.1 Statistik Lulusan Pascasarjana
No Program Studi Jumlah IPK
Tertinggi
IPK
Terendah
Studi
Tercepat
Studi
Terlama
Rata IPK Rata Lama
studi
1 S2 Ilmu Politik 2 3.56 3.39 4 Th, 2 Bl 4 Th. 11 Bl 3,47 4 Th, 6 Bl
2 S2 Komunikasi 7 3.95 3.51 2 Th. 1 Bl 4 Th, 2 Bl 3.68 3 Th, 0 Bl
FISIP 9 3.95 3.51 2 Th. 1 Bl 4 Th. 11 Bl 3.57 3 Th, 9 Bl
Sumber data : ICT FISIP
b. Lulusan terbaik Pascasarjana (S2)
Tabel 1.1 Lulusan Terbaik Pascasarjana
No Program Studi Nama Mahasiswa No.BP IPK Lama Studi Predikat Lulus
1 S2 Komunikasi Benni Handayani, S.I.Kom 1520862011 3.75 2 Th, 2 Bl Sangat Memuaskan
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C. Serba Serbi Wisuda
a. Program Sarjana (S1)
1. Lulusan Termuda
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan Tgl Lahir
1 Desi Amalia Hasibuan 1310831028 Ilmu Politik 11 Juni 1996
2. Lulusan Tertua
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan Tgl Lahir
1 Fitri Tunisa 1010832017 Ilmu Politik 14 Maret 1990
3. IPK Tertinggi
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan IPK
1 Biwa Okta Brando 1310831033 Ilmu Politik 3.69
4. IPK Terendah
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan IPK
1 Ingram Augo Putra 1010833005 Ilmu Politik 2.70
5. Lulusan Tercepat
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan Lama Studi
1 Biwa Okta Brando 1310831033 Ilmu Politik 3 Th, 9 Bl
6. Lulusan Terlama
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan Lama Studi
1 Wibel Saputra 1010831005 Ilmu Politik 6 Th, 10 Bl
2 Ikhwanda Celfiz 1010832010 Ilmu Politik 6 Th, 10 Bl
3 Yandri Pribadi 1010832015 Ilmu Politik 6 Th, 10 Bl
4 Ridho Hardinata 1010832016 Ilmu Politik 6 Th, 10 Bl
5 Fitri Tunisa 1010832017 Ilmu Politik 6 Th, 10 Bl
6 Ingram Augo Putra 1010833005 Ilmu Politik 6 Th, 10 Bl
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7. Predikat Lulus DenganPujian
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan IPK Lama Studi
1 Suci Rahmadani 1310831011 Ilmu Politik 3.63 3 Th, 10 Bl
2 Biwa Okta Brando 1310831033 Ilmu Politik 3.69 3 Th, 9 Bl
b. Program Sarjana (S2)
1. IPK Tertinggi
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan IPK
1 Hendra Murcy Tania, S.IP 1520862005 S2 Komunikasi 3.95
2. Lulusan Terlama
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan Lama Studi
1 Tanti Endang Lestari, S.IP 1220832005 S2 Ilmu Politik 4 Th, 11 Bl
Padang, 6 November 2017
An. Dekan,
Wakil Dekan I
Dr. Aidinil Zetra, M.A
NIP.197002101999031001

